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Manu	  y	  las	  cuerdas	  bucales	  es	  un	  cortometraje	  de	  ficción.	  Desde	  la	  comedia	  y	  una	  
estética	  en	  blanco	  y	  negro,	  seguimos	  a	  Manu,	  su	  joven	  protagonista	  francesa,	  en	  un	  día	  
decisivo	  de	  su	  vida.	  Después	  de	  otro	  fallido	  intento	  de	  conocer	  a	  su	  vecino,	  Manu	  –	  una	  
obsesiva	  por	  la	  higiene	  dental	  –	  descubre	  que	  tiene	  una	  carie.	  Esto	  la	  lleva	  a	  su	  primera	  
visita	  al	  dentista.	  Este	  trabajo	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  fascinante	  excusa	  para	  
reflexionar	  sobre	  la	  idealización	  y	  la	  comunicación,	  con	  el	  fin	  de	  afirmar	  una	  visión	  
optimista	  muy	  personal	  y	  concreta	  sobre	  la	  vida.	  	  
	  
Con	  esta	  experiencia	  he	  confirmado	  mi	  amor	  por	  el	  proceso	  creativo	  del	  cine,	  
particularmente	  en	  la	  escritura,	  la	  dirección,	  la	  producción	  y	  la	  edición.	  La	  exploración	  
de	  ciertos	  recursos	  narrativos	  y	  visuales	  ha	  implicado	  un	  reto	  frente	  a	  la	  forma	  en	  que	  se	  
relatan	  historias	  en	  nuestro	  medio.	  Así,	  Manu	  y	  las	  cuerdas	  bucales	  me	  ha	  motivado	  a	  
seguir	  haciendo	  cine	  desde	  la	  honestidad	  y	  la	  curiosidad,	  y	  a	  seguir	  contribuyendo	  a	  la	  
producción	  de	  cine	  en	  Ecuador,	  sobre	  todo	  en	  las	  áreas	  menos	  exploradas.	  Finalmente,	  
lo	  más	  valioso	  que	  me	  ha	  dejado	  este	  cortometraje	  es	  la	  maravilla	  del	  trabajo	  colectivo.	  	  	  
	  
Palabras	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Manu	  and	  the	  vocal	  chords	  is	  a	  fiction	  short	  film.	  In	  this	  comedy	  in	  black	  and	  white,	  we	  
follow	  Manu,	  our	  young	  French	  protagonist,	  on	  a	  decisive	  day	  in	  her	  life.	  After	  yet	  
another	  failed	  attempt	  to	  meet	  her	  neighbor,	  Manu	  –	  a	  dental	  hygiene	  freak	  –	  stumbles	  
upon	  her	  first	  ever	  cavity.	  This	  leads	  her	  to	  her	  first	  visit	  to	  the	  dentist.	  The	  work	  behind	  
this	  short	  film	  has	  become	  a	  fascinating	  excuse	  to	  reflect	  on	  idealization	  and	  
communication,	  as	  a	  means	  of	  affirming	  an	  optimistic	  vision	  on	  life,	  in	  a	  very	  personal	  
and	  concrete	  way.	  	  
	  
Through	  this	  experience,	  I	  have	  confirmed	  my	  love	  for	  the	  creative	  process	  that	  exists	  
behind	  filmmaking,	  particularly	  for	  the	  crafts	  of	  writing,	  directing,	  producing	  and	  editing.	  
In	  this	  short	  film,	  we	  have	  explored	  certain	  visual	  and	  narrative	  elements	  that	  have	  
implied	  a	  challenge	  within	  the	  ways	  storytelling	  is	  employed	  in	  our	  milieu.	  Manu	  and	  the	  
vocal	  chords	  has	  motivated	  me	  to	  continue	  to	  pursue	  the	  craft	  of	  filmmaking	  in	  an	  
honest	  and	  curious	  way,	  and	  to	  continue	  to	  contribute	  to	  the	  production	  of	  cinema	  in	  
Ecuador	  –	  particularly	  in	  those	  areas	  that	  have	  been	  less	  explored.	  Finally,	  the	  collective	  
efforts	  behind	  this	  short	  film	  have	  left	  me	  with	  the	  most	  gratifying	  sense	  of	  wonder.	  	  
	  
Key	  words:	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  idealization,	  communication,	  creative	  process,	  

















Toda	  mi	  gratitud	  va	  a	  cada	  persona	  que	  ha	  colaborado	  en	  este	  proyecto,	  que	  ha	  dado	  su	  
tiempo,	  su	  creatividad	  y	  su	  generosidad	  para	  que	  Manu	  se	  exprese	  con	  sus	  cuerdas	  
bucales	  –	  especialmente	  a	  Juliette	  por	  darle	  vida.	  
	  
A	  Armando	  Salazar	  y	  Arturo	  Yépez	  por	  su	  guía,	  confianza	  e	  interés	  por	  empujar	  nuestra	  
creatividad	  y	  profesionalismo,	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  todos	  estos	  años	  de	  enseñanza.	  
	  
Finalmente	  a	  mi	  querida	  familia	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  mi	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  todas	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  mi	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  por	  el	  amor,	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  DE	  REQUERIMIENTOS	  DE	  	  
LIBRO	  DE	  PRODUCCIÓN	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  DE	  FICCIÓN	  
COMUNICACIÓN	  Y	  ARTES	  CONTEMPORÁNEAS	  	  
	  
	  
PROYECTO:	  Manu	  y	  las	  cuerdas	  bucales	  	  
CLASE:	  Desarrollo	  de	  taller	  de	  titulación	  
PRODUCTORES:	  Joaquín	  Dávila	  Romoleroux	  y	  Ana	  Carolina	  Benalcázar	  
DIRECTORA:	  Ana	  Carolina	  Benalcázar	  
ASISTENTE	  DE	  DIRECCIÓN:	  Esperanza	  Maldonado	  	  
FECHA:	  10	  –	  02	  –	  16	  
FECHAS	  DE	  RODAJE:	  11	  –	  14	  de	  febrero	  de	  2016	  	  
SALIDA	  DE	  EQUIPO:	  10	  –	  02	  –	  16	  	  
ENTRADA	  DE	  EQUIPO:	  15	  –	  02	  –	  16	  	  
	  
PARA	  RESERVA	  DE	  EQUIPO	  	  
• -­‐	  Lista	  de	  equipos	  	  
• 	  -­‐	  Guión	  subrayado	  
• -­‐	  Guión	  desglosado	  bit	  a	  bit	  	  
• -­‐	  Desglose	  	  
• -­‐	  Cronograma	  de	  preproducción	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• -­‐	  Tiras	  de	  producción	  
• -­‐	  Plan	  de	  rodaje	  	  
• -­‐	  Presupuesto	  
• -­‐	  Llamados	  
• -­‐	  Lista	  de	  planos	  
• -­‐	  Cronograma	  de	  planos	  	  
• -­‐	  Plantas	  arquitectónicas	  de	  sets	  por	  escena	  con	  puesta	  de	  cámara	  y	  movimiento	  
actoral	  	  
• -­‐	  Lista	  de	  equipo	  técnico	  (Crew)	  
• -­‐	  Contratos	  de	  locaciones	  	  
	  
PARA	  CIERRE	  DE	  PRODUCCIÓN	  
• -­‐	  Contratos	  actores	  
• -­‐	  Reportes	  de	  cámara	  	  
• -­‐	  Reportes	  de	  sonido	  	  
• -­‐	  Reportes	  de	  script	  	  
• -­‐	  Reporte	  de	  progreso	  diario	  producción	  	  
	  
PARA	  ENTREGA	  DE	  PRODUCTO	  FINAL	  
• -­‐	  Cesiones	  de	  derechos	  de	  música	  e	  imágenes	  
• -­‐	  Lista	  de	  créditos	  
• -­‐	  CD	  con	  versiones	  digitales	  de:	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o Sinopsis	  200	  palabras	  
o Sinopsis	  100	  palabras	  
o Sinopsis	  50	  palabras	  	  
o Fotos	  de	  producción	  	  
o Notas	  de	  la	  directora	  
o Master	  DVCAM	  entregado	  a	  Patricio	  Enríquez	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LISTA	  DE	  EQUIPOS	  
	  
Directora	  de	  fotografía:	  Priscila	  Zumárraga	  
TESIS	  ANA	  CAROLINA	  BENALCÁZAR	  CEVALLOS	  
	  
Lista	  de	  equipos	  USFQ	  
	  
Cámara	  	  
1	  Kit	  de	  lentes	  Carl	  Zeiss	  
1	  Trípode	  de	  video	  +	  plato	  	  
1	  Kit	  mixto	  de	  luces	  ARRI	  +	  geles,	  difusores	  y	  ND’s	  	  
1	  Luz	  ARRI	  2000	  
1	  Kit	  luces	  LED	  
1	  Fotómetro	  	  
Kit	  de	  Grip:	  5	  ceferinos,	  5	  galletas,	  5	  c-­‐stands,	  3	  applebox	  pequeños,	  3	  applebox	  
grandes,	  2	  banderas	  pequeñas,	  2	  banderas	  grandes,	  5	  bolsas	  de	  arena,	  6	  extensiones	  	  
2	  Cortapicos	  	  
2	  pares	  de	  guantes	  	  
1	  Shoulder	  Mount	  	  
1	  Monitor	  grande	  de	  cámara	  	  
1	  Monitor	  pequeño	  de	  cámara	  	  
1	  Tela	  blanca	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Boom,	  caña,	  pistola,	  Zeppelin,	  peluche,	  3	  cables	  XLR,	  2	  corbateros	  inalámbricos,	  mixer,	  
audífonos	  aislantes	  de	  sonido	  	  
	  
Lista	  de	  equipos	  fuera	  de	  USFQ	  
	  
Cámara	  
1	  Cámara	  Sony	  FS7	  
1	  Dolly	  	  
Varios	  filtros	  ND’s	  	  
1	  Claqueta	  	  
	  
Sonido	  	  
1	  Tascam	  	  
1	  Lector	  de	  tarjetas	  	  
2	  Micrófonos	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25	  	  
	  	  	  	   	  	  	  
26	  	  
	  	  	  	   	  	  	  
27	  	  
	  	  	  	   	  	  	  
28	  	  







GUIÓN	  DESGLOSADO	  BIT	  A	  BIT	  
	  
	  	  
31	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
32	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
33	  	   	  	  
	  	  	   	  
34	  	   	  	  
	  	  	   	  	  
35	  	   	  	  
	  	  	   	  
36	  	   	  	  
	  	   	  	  
37	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
38	  	   	  	  
	  	  	  	  	   	  
39	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
40	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
41	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
42	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
43	  	   	  	  
	  	  	  	   	  
44	  	   	  	  
	  	  	  	   	  


























































































































CRONOGRAMA	  DE	  PREPRODUCCIÓN	  
 
Código de colores 
Dirección Producción Fotografía Arte Rodaje      Post-producción  
         Imagen 
         Sonido 
 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
OCTUBRE 2015 
18 19 Scouting – 
locación 
consultorio 




21  22 6PM Reunión 
con Joaquín – 
cuadrar casting 
23 Creación de 
evento en FB de 
casting 
24 








de evento de 
casting en FB 




30 Escritura de 
tratamiento de 
guion en Ayampe   










04 Difusión de 
posters de casting 
en USFQ, 
Malayerba, etc. 
05 CASTING en 
Teatro 
Malayerba  
06 CASTING en 
Teatro Malayerba  
07 
08  09 Revisión de 
castings 
10 Reunión con 
Armando: guion  




12 13 CASTING en 
USFQ: 3PM-6PM 
14 
15 16 17 - Casting 
Juliette-Patrick 




18 Decisión final 
sobre castings 




22  23 24 25 Escritura de 
1er acto guion 
26 Scouting – 
locación dpto. 
Manu 




29 30      
DICIEMBRE 2015 




02 Tomas finales 
de crowdfunding 
video / escritura 
de guion 





06 07 Escritura de 










10 11 12 
13 14 1er borrador 
de guion 
finalizado 




16 17 18 19 




22 23 Escritura de 
2ndo borrador de 
guion  
24 Reunión con 
Olivia Garzón: 
Arte  
25 Búsqueda de 
locación – Dpto. 
Manu  
26 
27 28 Escritura de 
2ndo borrador 
de guion  
29 Escritura de 
2ndo borrador 
de guion / 
Reunión 
producción-
30 Envió de 2ndo 
borrador a crew  




     01 02 
03 04 Scouting 
locación – Dpto. 
Manu 




06 Escritura de 
3er borrador de 
guion  
07 08 Revisión de 
primera 
propuesta de arte  
09 Escritura de 
3er borrador de 
guion  
10 11 Reunión de 
fotografía  
12 Reunión de 
fotografía  












de 4to borrador 
de guion  
18 Inicio de 
clases USFQ / 
Nuevas 
propuesta de 
arte / Pruebas 
de cámara  




20 Decisión final 
sobre cámara  
21 Reunión con 
La Pompe Noire 
/ Ensayo 
Juliette-Patrick 







de 5to borrador 







27 Reunión Arturo 
+ Cabezas de 
crew / Casting de 
Gaspar (gato) 
28 1PM Reunión 
de fotografía / 
Ensayo Juliette 
/ Envió de 
Guion de 
Rodaje  
29 Reunión de 
crew – 
conceptualización 




31 Reunión para 
corrección de 
color 
      
FEBRERO 2016 
 01 02 6PM Ensayo 
Juliette-Patrick  
03 Desglose guion 






05 Desglose de 
planos  
06 Desglose de 




de planos – 
asistente de 
dirección  
08 Carpeta de 
producción / 









10 Grabación de 
maqueta música 
con La Pompe 
Noire / Se viste 
locación Dpto. 
Manu / Entrega 
de carpeta de 



















TIRAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  
TIRAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  
Escena	   Descripción	   #	  de	  páginas	  	   Personajes	  
1	   INT.	  ENTRADA	  DPTO.	  MANU.	  DÍA	  
Manu	  espía	  por	  el	  pasillo	  mientras	  escucha	  
una	  música.	  
2/8	  de	  pg.	   1	  +	  figurante	  
2	   INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  DÍA	  
Manu	  intenta	  acercarse	  a	  su	  vecino	  pero	  falla.	  
4/8	  pg.	   1,	  2	  
3	   INT.	  HABITACIÓN	  MANU.	  DÍA	  
Manu	  cuenta	  a	  su	  gato	  lo	  que	  pasó	  y	  se	  va	  a	  
lavar	  los	  dientes.	  
5/8	  pg.	   1	  +	  figurante	  
4	   INT.	  BAÑO	  MANU.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
Manu	  se	  lava	  los	  dientes	  con	  dos	  músicos	  que	  
la	  acompañan,	  descubre	  que	  tiene	  una	  carie.	  
6/8	  pg.	   1	  +	  
figurantes	  
5	   INT.	  HABITACIÓN	  MANU.	  DÍA	  
Manu	  busca	  el	  post-­‐it	  del	  contacto	  del	  
dentista.	  
6/8	  pg.	   1	  +	  figurante	  
6	   INT.	  ENTRADA	  DPTO.	  MANU.	  DÍA	  
Gaspar	  se	  escapa	  cuando	  Manu	  sale	  del	  
departamento.	  
2/8	  pg.	   1	  +	  figurante	  
7	   INT.	  RECEPCIÓN	  DENTISTA.	  DÍA	  
Manu	  espera	  que	  el	  dentista	  la	  atienda.	  
1	  pg.	   1	  +	  figurante	  
8	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
Un	  paciente	  es	  torturado	  por	  un	  dentista	  
maniático.	  
3/8	  pg.	   2	  +	  
figurantes	  
9	   INT.	  RECEPCIÓN.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.7)	  
Manu	  se	  esconde	  de	  la	  persona	  que	  sale	  del	  
consultorio,	  y	  después	  entra	  al	  mismo.	  
7/8	  pg.	   1	  +	  
figurantes	  
10	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  
El	  dentista	  es	  el	  vecino	  de	  Manu,	  empieza	  la	  
operación.	  
1	  pg	  y	  2/8	   1,	  2	  
11	   INT.	  BAÑO	  MANU	  FRANCIA.	  DÍA	  –	  
FLASHBACK/IMAGINACIÓN	  
Los	  padres	  de	  Manu	  le	  enseñan	  a	  lavarse	  los	  
dientes.	  
6/8	  pg.	   1	  +	  
figurantes	  
12	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.10)	  
Operación	  continua,	  Dr.	  Bernal	  cree	  conocer	  a	  
Manu.	  
2	  pg.	  y	  7/8	   1,	  2	  
13	   INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
Manu	  y	  Dr.	  Bernal	  se	  encuentran	  en	  el	  pasillo.	  
3/8	  pg.	   1,	  2	  +	  
figurante	  
14	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.10)	   1/8	  pg.	   1,	  2	  
71	  	  
Continúa	  operación	  y	  cuestionamiento	  de	  Dr.	  
Bernal.	  
15	   INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
(CONT.	  ESC.13)	  
Encuentro	  romántico	  continua.	  
4/8	  pg.	   1,	  2	  +	  
figurante	  
16	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.10)	  
Continúa	  operación.	  
3/8	  pg.	   1,	  2	  
17	   INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
(CONT.	  ESC.13)	  
Encuentro	  romántico	  continua.	  
3/8	  pg.	   1,	  2	  +	  
figurante	  
18	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.10)	  
Dr.	  Bernal	  hace	  un	  cumplido	  a	  Manu	  sobre	  sus	  
dientes.	  
3/8	  pg.	   1,	  2	  
19	   INT.	  BAÑO	  MANU.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
Manu	  y	  Dr.	  Bernal	  se	  lavan	  los	  dientes	  junto	  al	  
son	  de	  la	  música.	  
2/8	  pg.	   1,	  2	  +	  
figurantes	  
20	   INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (CONT.	  ESC.10)	  
Termina	  la	  operación,	  Manu	  falla	  en	  decirle	  al	  
Dr.	  Bernal	  que	  es	  su	  vecina.	  
1	  pg.	  y	  2/8	   1,	  2	  
21	   INT.	  ENTRADA	  DEPARTAMENTO	  MANU.	  
TARDE/ANOCHECER	  
Manu	  llega	  decepcionada	  a	  su	  casa,	  escucha	  
un	  sonido	  afuera	  y	  sale.	  
3/8	  pg.	   1	  
22	   INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  TARDE/ANOCHECER	  
Se	  encuentra	  con	  el	  Dr.	  Bernal	  y	  Gaspar,	  los	  
músicos	  pasan	  por	  el	  pasillo.	  Se	  sonríen.	  













PLAN	  DE	  RODAJE	  
PLAN DE RODAJE 




1 INT. ENTRADA DPTO. 
MANU. DÍA 
Manu espía por el pasillo 








8h00 1h55 9h55 
6 INT. ENTRADA DPTO. 
MANU. DÍA 
Gaspar se escapa cuando 






9h55 1h05 11h00 
2 INT. PASILLO EDIFICIO. DÍA 
Manu intenta acercarse a su 
vecino pero falla. 
4/8 
pg. 
1, 2 11h00 1h00 13h00 
ALMUERZO    
21 INT. ENTRADA 
DEPARTAMENTO MANU. 
TARDE/ANOCHECER 
Manu llega decepcionada a 
su casa, escucha un sonido 
afuera y sale. 
3/8 
pg.  
1 14h00 50 min.  14h50 
22 INT. PASILLO EDIFICIO. 
TARDE/ANOCHECER 
Se encuentra con el Dr. 
Bernal y Gaspar, los músicos 











INT. PASILLO EDIFICIO. DÍA 
– IMAGINACIÓN 
Manu y Dr. Bernal se 




1, 2 + 
figura
nte 

















PLAN DE RODAJE 




3 INT. HABITACIÓN MANU. 
DÍA 
Manu cuenta a su gato lo que 







8h00 1h00 9h00 
5 INT. HABITACIÓN MANU. 
DÍA 
Manu busca el post-it del 






9h00 2h45 11h45 
4 INT. BAÑO MANU. DÍA – 
IMAGINACIÓN 
Manu se lava los dientes con 
dos músicos que la 
acompañan, descubre que 








ALMUERZO (ESC.4 continúa después de almuerzo) 
19 INT. BAÑO MANU. DÍA – 
IMAGINACIÓN 
Manu y Dr. Bernal se lavan 




1  + 
figura
ntes 
15h50 30 min.  16h20 
CAMBIO DE LOCACIÓN 
11 INT. BAÑO MANU FRANCIA. 
DÍA – 
FLASHBACK/IMAGINACIÓN 
Los padres de Manu le 


























PLAN DE RODAJE 




7 INT. RECEPCIÓN 
DENTISTA. DÍA 
Manu espera que el dentista 
la atienda. 
1 pg.  1 + 
figuran
te 
9h00 3h30 12h30 
9 INT. RECEPCIÓN. DÍA 
(CONT. ESC.7) 
Manu se esconde de la 
persona que sale del 







12h30 1h30 14h00 
ALMUERZO 
8 INT. CONSULTORIO. DÍA – 
IMAGINACIÓN 
Un paciente es torturado por 
un dentista maniático. 
3/8 
pg.  
2  + 
figura
ntes 
15h00 2h00 17h00 
	  	  	  
PLAN DE RODAJE 




10 INT. CONSULTORIO. DÍA 
El dentista es el vecino de 
Manu, empieza la operación. 
1 pg 
y 2/8 
1,2  6h00 3h45 9h45 
12 
14 
INT. CONSULTORIO. DÍA 
(CONT. ESC10) 
Operación continúa, Dr. 
Bernal cree conocer a Manu. 





INT. CONSULTORIO. DÍA 
(CONT. ESC.10) 
Termina la operación, Manu 
falla en decirle al Dr. Bernal 
que es su vecina. 
2 
pg.   









































































LISTA	  DE	  PLANOS	  
1.	  INT.	  ENTRADA	  DEPARTAMENTO	  MANU.	  DÍA	  	  
A:	  Plano	  medio	  corto	  MANU	  espía	  	  
B:	  Plano	  medio	  MANU	  vuelve	  adentro	  del	  departamento	  y	  mira	  a	  GASPAR	  	  
C:	  Primer	  plano	  de	  GASPAR	  (POV	  MANU)	  	  
2.	  INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  DÍA	  
A:	  Plano	  general	  empieza	  con	  MANU	  saliendo	  de	  su	  departamento	  acercándose	  a	  la	  
cámara	  que	  está	  al	  nivel	  de	  la	  chapa	  del	  departamento	  del	  vecino,	  llega	  a	  primer	  plano	  
de	  MANU	  	  
B:	  Plano	  americano	  cercano	  de	  MANU	  arreglándose	  y	  DOCTOR	  BERNAL/VECINO	  pasa	  al	  
lado	  suyo	  	  
C:	  Plano	  cenital	  de	  MANU	  sola	  en	  el	  pasillo	  	  
3.	  INT.	  HABITACIÓN	  MANU.	  DÍA	  	  
A:	  Plano	  medio	  corto	  de	  MANU	  acostada	  de	  lado	  hacia	  GASPAR	  	  
B:	  Primerísimo	  primer	  plano	  de	  GASPAR	  	  
4.	  INT.	  BAÑO	  MANU.	  DÍA	  	  
A:	  Plano	  americano	  lateral	  de	  MANU	  lavándose	  los	  dientes	  	  
B:	  Plano	  medio	  corto	  over-­‐the-­‐shoulder	  de	  MANU	  frente	  al	  espejo	  	  
C:	  Plano	  cenital	  del	  lavabo	  MANU	  escupe	  pasta	  de	  dientes	  
D:	  Plano	  medio	  abierto	  frontal	  MANU	  y	  MÚSICOS	  tocando	  a	  su	  lado	  	  
E:	  Primer	  plano	  frontal	  de	  MANU	  	  
F:	  Primerísimo	  primer	  plano	  de	  MANU	  tocándose	  el	  cachete	  donde	  está	  la	  muela	  	  
82	  	  
5.	  INT.	  HABITACIÓN	  MANU.	  DÍA	  	  
A:	  Plano	  general	  de	  MANU	  de	  espaldas	  a	  la	  cámara	  parada	  frente	  a	  la	  pared	  de	  post-­‐its	  	  
B:	  Primer	  plano	  picado	  de	  MANU	  	  
C:	  Over-­‐the-­‐shoulder	  de	  MANU	  contrapicado	  cuando	  ve	  a	  GASPAR	  	  
D:	  Primerísimo	  primer	  plano	  de	  GASPAR	  	  
E:	  Zoom-­‐in	  de	  ojos	  de	  MANU	  	  
F:	  Pan	  de	  post-­‐its	  	  
6.	  INT.	  ENTRADA	  DEPARTAMENTO	  MANU.	  DÍA	  	  
A:	  Plano	  cenital	  escaleras,	  MANU	  baja	  	  
C:	  Plano	  detalle	  desde	  afuera,	  GASPAR	  se	  escapa	  	  
7-­‐9.	  INT.	  RECEPCION.	  DÍA	  
A:	  Primerísimo	  primer	  plano	  de	  primer	  dialogo	  de	  MELINDA	  	  
B:	  Over-­‐the-­‐shoulder	  de	  MANU	  “sí	  es	  mi	  primera	  vez	  en	  el	  dentista”	  	  
C:	  Plano	  general	  MANU	  se	  sienta	  en	  el	  sofá,	  regresa	  a	  ver	  a	  MELINDA	  	  
D:	  Plano	  medio	  diagonal	  MANU	  viendo	  a	  MELINDA	  mientras	  cruza	  frente	  al	  cuadro,	  
MANU	  regresa	  a	  ver	  al	  cartel	  del	  diente	  sonriente	  	  
8.	  INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  	  
A:	  Dolly	  lateral	  de	  pies	  a	  cabeza	  del	  PACIENTE,	  al	  final	  él	  ve	  a	  cámara	  	  
B:	  POV	  del	  PACIENTE,	  DOCTOR	  BERNAL	  y	  MELINDA	  silbando	  y	  acercándose	  con	  turbina	  	  
10-­‐12-­‐14-­‐16-­‐18.	  INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  
A:	  PLANO	  CENITAL	  DE	  MANU	  	  
B:	  POV	  de	  MANU	  viendo	  a	  DOCTOR	  BERNAL	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C:	  TWO	  SHOT	  DE	  MANU	  y	  DOCTOR	  BERNAL	  	  
+	  PLANOS	  DETALLES	  	  
11.	  INT.	  BAÑO	  MANU	  FRANCIA.	  DÍA	  –	  FLASHBACK/IMAGINACIÓN	  	  
A:	  Plano	  general	  frontal	  contrapicado	  (POV	  MANU	  chiquita),	  empieza	  en	  cepillo	  de	  
dientes	  y	  termina	  en	  papás	  de	  MANU	  	  
20.	  INT.	  CONSULTORIO.	  DÍA	  (continuación	  de	  ESC.10)	  
A:	  Two	  shot	  de	  MANU	  haciendo	  gárgaras	  y	  escupiendo.	  DOCTOR	  BERNAL	  sale	  de	  cuadro	  	  
B:	  POV	  DOCTOR	  BERNAL,	  Plano	  medio	  ve	  a	  MANU	  haciendo	  gárgaras,	  escupe	  y	  regresa	  a	  
verle	  	  
C:	  POV	  MANU,	  Plano	  medio	  viendo	  a	  DOCTOR	  BERNAL	  después	  de	  escupir	  	  
D:	  Primer	  plano	  de	  MANU	  reprochándose	  en	  voice	  over	  	  
13	  –	  15	  –	  17.	  INT.	  PASILLO.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  
A:	  Dolly	  in	  frontal,	  plano	  medio	  de	  DOCTOR	  BERNAL,	  hasta	  que	  plano	  está	  estático	  	  
B:	  Dolly	  out	  frontal,	  plano	  medio	  de	  MANU	  cargando	  a	  GASPAR,	  hasta	  que	  plano	  está	  
estático	  	  
C:	  Dolly	  out,	  primer	  plano	  GASPAR	  con	  referencia	  de	  MANU,	  hasta	  que	  plano	  está	  
estático	  	  
D:	  Two	  shot	  de	  MANU	  y	  DOCTOR	  BERNAL	  uno	  frente	  a	  otro	  	  
19.	  INT.	  BAÑO	  MANU.	  DÍA	  –	  IMAGINACIÓN	  	  
A:	  Plano	  medio	  abierto	  frontal	  MANU,	  DOCTOR	  BERNAL,	  MÚSICOS	  Y	  GASPAR	  	  
21.	  INT.	  ENTRADA	  DEPARTAMENTO	  MANU.	  TARDE/ANOCHECER	  
84	  	  
A:	  Plano	  americano	  lateral	  MANU	  se	  desliza	  por	  la	  puerta	  con	  referencia	  de	  “crack”	  en	  la	  
pared	  del	  fondo	  	  
B:	  Primer	  plano	  lateral	  de	  MANU	  girándose	  a	  escuchar	  que	  la	  otra	  puerta	  se	  abre	  	  
22.	  INT.	  PASILLO	  EDIFICIO.	  TARDE/ANOCHECER	  
A:	  Plano	  medio,	  seguimiento	  a	  MANU	  desde	  que	  está	  adentro	  golpeándose	  la	  cabeza,	  
hasta	  que	  llega	  a	  la	  puerta	  de	  DOCTOR	  BERNAL	  y	  el	  abre.	  Plano	  se	  convierte	  en	  un	  over-­‐
the-­‐shoulder	  de	  MANU	  viéndolo	  	  
B:	  POV	  DOCTOR	  BERNAL	  ve	  a	  MANU	  (plano	  limpio)	  	  
C:	  POV	  de	  DOCTOR	  BERNAL,	  plano	  medio	  limpio	  	  
D:	  POV	  MANU	  ve	  a	  GASPAR	  	  
G:	  Two	  shot	  de	  MANU	  y	  DOCTOR	  BERNAL	  riéndose,	  mientras	  pasan	  los	  MÚSICOS	  en	  la	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LISTA	  DE	  EQUIPO	  TÉCNICO	  
	  
DIRECCIÓN	  
• Dirección:	  Carolina	  Benalcázar	  
• Asistencia	  de	  dirección:	  Esperanza	  Maldonado	  
• 2nda	  asistencia	  de	  dirección	  de	  dirección:	  Juan	  E.	  Suárez	  	  
PRODUCCIÓN	  
• Producción:	  Joaquín	  Dávila	  Romoleroux	  
FOTOGRAFÍA	  
• Dirección	  de	  fotografía:	  Priscila	  Zumárraga	  	  
• Asistencia	  de	  cámara:	  Bernarda	  Cornejo	  	  
• Gaffer:	  Juan	  Esparza	  	  
• Grip:	  Joshua	  Gonzáles	  
ARTE	  
• Dirección	  de	  arte:	  Olivia	  Garzón	  
• Asistencia	  de	  arte:	  Paola	  Jaramillo	  
SONIDO	  
• Sonido:	  Ricardo	  Morejón	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LISTA	  DE	  CRÉDITOS	  
	  
Guión	  y	  dirección	  por	  Carolina	  Benalcázar	  
Producción	  por	  Joaquín	  Dávila	  Romoleroux	  y	  Carolina	  Benalcázar	  	  
Asistencia	  de	  dirección:	  Esperanza	  Maldonado	  	  
Asistencia	  de	  producción	  y	  dirección:	  Juan	  E.	  Suárez	  	  
Fotografía:	  Priscila	  Zumárraga	  
Asistencia	  de	  cámara:	  Bernarda	  Cornejo	  	  
Gaffer:	  Juan	  Esparza	  	  
Grip:	  Joshua	  Gonzáles	  	  
Arte:	  Olivia	  Garzón	  
Asistencia	  de	  arte:	  Paola	  Jaramillo	  	  
Sonido	  directo:	  Ricardo	  Morejón	  
Boom:	  Juan	  Dueñas	  
Diseño	  de	  sonido:	  Juan	  Dueñas	  
Música:	  La	  Pompe	  Noire	  (Bjarke	  Lund	  &	  Álvaro	  Obadía	  Nieto)	  	  
Canción:	  “Ménilmontant”	  de	  Charles	  Trenet	  	  
Interpretada	  por	  La	  Pompe	  Noire	  	  
Montaje:	  Juan	  Diego	  Monsalve	  y	  Carolina	  Benalcázar	  
Diseño	  gráfico:	  Alejando	  Moyano	  	  
Ilustración:	  Gabriela	  Moyano	  	  
Corrección	  de	  color:	  Tomás	  Astudillo	  	  
165	  	  
Subtítulos	  en	  francés:	  Marie-­‐Sophie	  Holt	  
Subtítulos	  en	  inglés:	  Valentina	  Bravo	  	  
Reparto:	  Juliette	  Grisolia,	  Patrick	  Valembois,	  Anisha,	  Olivia	  Garzón,	  Bjarke	  Lund,	  Álvaro	  






















Sinopsis	  de	  200	  palabras:	  	  
	  
Manu,	  una	  chica	  francesa	  imaginativa	  y	  obsesionada	  por	  sus	  dientes,	  vive	  en	  Quito	  con	  
su	  gato	  Félix.	  Todas	  las	  mañanas,	  intenta	  encontrarse	  con	  su	  vecino	  de	  al	  lado.	  Esta	  
particular	  mañana	  empieza	  como	  todas:	  con	  otro	  intento	  fallido	  que	  la	  lleva	  a	  botarse	  
en	  la	  cama	  y	  preguntar	  a	  Félix	  sobre	  el	  problema	  que	  evita	  que	  ella	  se	  acerque	  a	  él.	  La	  
respuesta	  para	  esta	  ocasión	  es	  su	  aliento,	  lo	  cual	  la	  lleva	  a	  lavarse	  los	  dientes	  al	  son	  de	  
las	  guitarras	  de	  dos	  músicos	  que	  aparecen	  siempre	  en	  este	  momento	  cotidiano.	  De	  
repente,	  Manu	  siente	  una	  molestia:	  su	  primera	  carie.	  Al	  salir	  apurada,	  no	  se	  da	  cuenta	  
que	  Félix	  ha	  escapado.	  	  
	  
Al	  llegar	  al	  consultorio	  odontológico,	  Manu	  es	  invadida	  por	  un	  terror	  al	  escuchar	  el	  
sonido	  de	  los	  instrumentos	  odontológicos.	  Nerviosa,	  entra	  al	  consultorio	  para	  enterarse	  
que	  el	  Doctor	  Teodoro	  Bernal,	  cuyo	  sentido	  del	  humor	  algo	  agrio	  pero	  encantador,	  es	  su	  
vecino.	  La	  curación	  de	  la	  carie	  se	  convierte	  en	  una	  conversación	  telepática	  sobre	  la	  
posibilidad	  de	  que	  él	  también	  sepa	  quien	  es	  ella.	  Cuando	  llega	  en	  momento	  donde	  
Manu	  puede	  hablar,	  falla	  otra	  vez.	  Finalmente,	  el	  escape	  de	  Félix	  provoca	  un	  encuentro	  




Sinopsis	  de	  100	  palabras:	  	  
	  
Manu,	  una	  chica	  francesa	  altamente	  imaginativa	  y	  obsesionada	  por	  su	  higiene	  dental,	  
vive	  en	  Quito	  con	  su	  gato	  Félix.	  Su	  vida	  existe	  en	  un	  constante	  vaivén	  entre	  la	  realidad	  y	  
su	  colorida	  imaginación,	  que	  muchas	  veces	  es	  disparada	  por	  una	  canción	  que	  parece	  
sonar	  a	  todo	  lado	  que	  va,	  especialmente	  cuando	  se	  lava	  los	  dientes.	  Manu	  también	  
sueña	  con	  conocer	  a	  su	  misterioso	  vecino,	  pero	  siempre	  falla	  en	  el	  intento.	  Un	  día	  
descubre	  una	  carie	  en	  su	  dentadura,	  lo	  cual	  la	  lleva	  a	  un	  día	  decisivo	  en	  su	  vida	  donde	  –	  
contra	  todo	  pronóstico	  –	  visitará	  por	  primera	  vez	  un	  consultorio	  odontológico.	  	  	  	  
	  
Sinopsis	  de	  50	  palabras:	  	  
	  
La	  vida	  de	  Manu	  existe	  en	  un	  constante	  vaivén	  entre	  la	  realidad	  y	  su	  imaginación.	  La	  
música	  alegre	  a	  dos	  guitarras,	  su	  gato	  Félix	  que	  la	  comprende,	  su	  vecino	  y	  el	  día	  en	  que	  
debe	  ir	  por	  primera	  vez	  al	  dentista	  –	  ninguno	  parece	  ser	  únicamente	  una	  coincidencia	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NOTAS	  DE	  LA	  DIRECTORA	  
Manu	  y	  las	  cuerdas	  bucales	  nació	  durante	  una	  visita	  rutinaria	  al	  consultorio	  
odontológico.	  Cuando	  mi	  amiga	  Dominique	  sugirió	  que	  algún	  día	  haga	  un	  cortometraje	  
sobre	  una	  visita	  al	  dentista,	  me	  atrapó	  una	  emoción	  incontrolable	  y	  esa	  noche	  escribí	  un	  
guión	  entero.	  En	  ese	  entonces	  se	  trataba	  de	  un	  personaje	  que,	  para	  escapar	  del	  dolor	  de	  
la	  operación	  odontológica,	  entraba	  en	  un	  transe	  de	  amor	  imaginario	  con	  su	  dentista.	  Me	  
quedé	  enganchada	  con	  lo	  que	  se	  podía	  generar	  desde	  esa	  idea,	  pero	  decidí	  tomarme	  el	  
tiempo	  a	  que	  la	  condición	  humana	  que	  ya	  intuía,	  me	  encuentre.	  Guardé	  el	  guión	  por	  
mucho	  tiempo,	  hasta	  que	  la	  visita	  al	  dentista	  se	  convirtió	  en	  una	  fascinante	  excusa	  para	  
reflexionar	  sobre	  la	  idealización	  y	  la	  comunicación.	  	  
	  
Siempre	  me	  ha	  llamado	  la	  atención	  la	  posibilidad	  de	  que	  exista	  una	  especie	  de	  
conversación	  telepática	  entre	  el	  dentista	  y	  el	  paciente.	  Me	  parece	  una	  metáfora	  muy	  
curiosa	  de	  la	  imposibilidad	  de	  la	  comunicación,	  ya	  que	  físicamente	  el	  uno	  puede	  hablar	  y	  
el	  otro	  no	  –	  pero	  de	  alguna	  manera	  existe	  un	  intercambio.	  Cerca	  del	  rodaje	  encontré	  
una	  tira	  de	  Mafalda	  donde	  ella,	  muy	  sabiamente,	  dice	  “bueno	  te	  diré,	  no	  es	  nada	  
original.	  Es	  uno	  de	  esos	  lugares	  a	  los	  que	  la	  gente	  va,	  se	  sienta,	  y	  abre	  la	  boca	  para	  no	  
decir	  nada”.	  Pero	  me	  interesa	  explorar	  todo	  lo	  que	  la	  gente	  puede	  decir,	  no	  
necesariamente	  en	  voz	  alta,	  pero	  adentro	  suyo,	  y	  los	  conflictos	  que	  existen	  en	  esos	  
momentos.	  	  
Mi	  necesidad	  de	  reír	  sobre	  las	  absurdas	  conversaciones	  que	  muchos	  tenemos	  con	  
nosotros	  mismos	  fluyó	  naturalmente	  hacia	  la	  comedia	  para	  retratar	  este	  fragmento	  de	  
173	  	  
la	  vida	  de	  Manu,	  al	  igual	  que	  de	  la	  mía	  propia.	  Es	  así	  como	  este	  cortometraje	  se	  
convirtió	  en	  una	  exploración	  optimista	  sobre	  la	  transición	  de	  esas	  conversaciones	  que	  
muchas	  veces	  vienen	  de	  la	  idealización	  y	  la	  neurosis,	  hacia	  el	  sencillo	  acto	  de	  hablar	  en	  
voz	  alta	  -­‐	  que	  existe	  en	  el	  momento	  presente	  de	  la	  realidad.	  Hay	  veces	  que	  es	  necesario	  
reírnos	  de	  lo	  que	  nos	  imaginamos,	  para	  darnos	  cuenta	  de	  que	  lo	  inesperado	  de	  la	  vida	  
nos	  llena	  más.	  	  
	  
Con	  la	  comedia	  ya	  en	  mente,	  las	  posibilidades	  de	  juego	  para	  este	  cortometraje	  –	  tanto	  
narrativas,	  como	  visuales	  y	  de	  montaje	  –	  se	  abrieron	  enormemente	  y	  decidí	  
aprovecharlas.	  Desde	  flashbacks,	  a	  voces	  en	  off,	  a	  vuelos	  imaginativos	  de	  los	  personajes	  
–	  encontré	  que,	  además	  de	  ser	  recursos	  que	  siempre	  he	  querido	  explorar	  pese	  a	  las	  
opiniones	  que	  suelen	  girar	  a	  su	  alrededor,	  son	  condiciones	  que	  representan	  mi	  línea	  de	  
pensamiento	  cotidiano.	  Es	  por	  eso	  que	  esta	  experiencia	  es	  tan	  valorable	  porque,	  más	  
allá	  de	  las	  dificultades	  y	  errores	  de	  este	  proceso	  de	  aprendizaje,	  siento	  que	  se	  se	  
transmite	  con	  ligereza.	  	  
	  
Con	  la	  realización	  de	  este	  cortometraje,	  he	  aprendido	  a	  apreciar	  profundamente	  el	  
poder	  transformativo	  de	  las	  diferentes	  etapas	  de	  la	  producción	  del	  cine.	  En	  este	  caso,	  lo	  
que	  fue	  el	  guion	  es	  muy	  distinto	  al	  corte	  final,	  pero	  el	  hecho	  de	  que	  se	  ha	  mantenido	  la	  
premisa	  y	  el	  aire	  inicial	  de	  la	  historia,	  me	  da	  mucha	  satisfacción.	  Por	  otro	  lado,	  el	  
cortometraje	  también	  ha	  representado	  un	  ejercicio	  sobre	  la	  precisión,	  el	  desapego	  y	  la	  
confianza.	  De	  esto,	  sin	  duda,	  lo	  más	  gratificante	  ha	  sido	  el	  trabajo	  colectivo	  que	  ha	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habido	  detrás,	  ya	  que	  ha	  enriquecido	  enormemente	  el	  proyecto.	  A	  la	  vez	  que	  éstas	  
colaboraciones	  me	  han	  enseñado	  a	  manejar	  distintas	  dinámicas	  de	  trabajo	  desde	  la	  
dirección	  –	  muchas	  de	  las	  cuales	  han	  funcionado	  y	  otras	  de	  las	  cuales	  no	  –,	  también	  he	  
podido	  establecer	  distintas	  líneas	  de	  trabajo	  a	  futuro.	  Junto	  al	  equipo,	  hemos	  creado	  un	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